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VÁROSI SZIUHÁ
Folyó szám 140. B )  bérlet 40. sz.
Debreczen, 1911 február 25-én, szombaton
(Madame Sans Gémé).
Színmű 3 felvonásban, egy előjátékkal. I r ta : Victorien Sardou. F o rd íto tták : Fay J. Béla és Makó Lajos.
Rendező: Ferenczy.
Hübscher K ata, mosoné 
Lefebre, őrmester 
Neiperg gróf 
Fouché —
Toinon j
Roussotte > mosolányok 
Julié f
Vinaigre, dobos —  — 
Vabontrainj
Rissout > nemzetőrök 
Joliceur
Az előjáték személyei.
M athurin. tanoncz
'• f2. > szomszéd
3. )
Egy sebesült
y j szomszédnő
Gyógyszerész — -
Fodrász —  —  - 
Kapus —  —
T. Csíge Böske 
Thurv Elemér 
Deésy Alfréd 
Borbély Sándor 
Huzella Irén 
Császár Kamilla 
Vajda Ilonka 
Ligeti Lajos 
Szalai 
Kolozsvári 
Lándori
Markó Duczika 
—- Barabás
— —  Czuczor
— — Ardai Árpád
— —  Saigi
— Magda E. 
Borbélyáé
— —  Koltai
— —  Szöllősi
— —  Pásztói
Nép, polgárok, szomszédok, nemzetőrök. T ö rtén ik : Párisban 1792. év augusztus 10-én
.A. szinmü személyei:
Napóleon —  —  — — —  — —
Lefebre, danzigi herczeg, marsall — —
Catherine, neje —  — —  —  — —
Fouche, otrautoi herczeg —  —  — — 
Maria Carolina, nápolyi királyné —  — 
Elize, herczegnő —  —  —
Neiperg gróf —
Savary, rendőrminiszter rovigiai herczeg — 
Depréaux, tánczm ester —  —  -  - — 
Rovigoi herczegné —  —  —  —  — —
Bulow asszony - —  —  — —
Canisy grófné —  —  —  —  —  —
Thalhuets asszony— — —  — — —
Bassanoné herczegné —  —  - - —  —
AJdobrandini grófné — —  —  —  —
Vintimille asszony — — — —  —
Mortemart asszony — — —  — —
Eriquolles asszony —  — —  —  —
Udvarhölgy —  —  —  —  —  —  —
Palota—Préfet. Segédtisztek.
Kemény Lajos 
Thury Elemér 
T. Csige Böske 
Borbély Sándor 
Úti Gizella 
Jászai Olga 
Deésy Alfréd 
Nádor Zsiga 
Ligeti Lajos 
Magda Eszti 
Rónai Hermin 
Fábián Margit 
Bakos Emília 
Borbélyné 
Ferenczyné 
Erdélyi Lili 
Lewandofszky T.
Szatmári Manczi 
Virágné 
Kamarások. Történik 1811
Szobaleány —
Ju n o t palota tiszt 
Duroc 
Fontanes 
Reynoand 
Canonville követ —  —
Brigode kam arás — — 
Saint M arceant )
Lauriston ) tisztek —
Mortemart ) —
Jardin , a császár komornikja 
Jázm in, Lefebre komornyikja
Constant, k a m a rá s   —
Leroy, udvari szabó — — 
Cop, udvari czipész 
Szolga —  - -  —  —  — 
Rousten mameluk —  —  —
Corzo, lovag —  —  — —
Novák Mariska 
Perényi József 
Kőszegi K. 
Ardai Á. 
Szilágyi G. 
Pataky  József 
Szalai László 
Kelemen 
Saigi 
Lándori 
Pásztói 
Czuczor 
Repkai 
Kardos G. 
Torma Zs. 
Perényi K. 
Koltai 
Galambos
szeptember havában, a  Kom piengni kastélyban.
Az előjáték és az első felvonás között 10 perez szünet.
ZECZezdLete *7% órakor, -vég-e 1 0 % óra-lkioi?.
Folvó szám 141. Vasárnap. 1911 február 26-án Kis bérlet 21. sz.
Délután 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal
Kormánybiztos.
Énekes bohózat.
Este 7 'A  órakor RENDES helyárakkal
Szinmü.
Hanakó
japán színtársulat 
vendégjátéka
27-én hétfőn és
28-án kedden.
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